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BİR GENÇ SANATÇI: 
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Sayın Sedat Öztoprak bize 
kendinizi tanıtır mısınız? Operaya 
nasıl başladınız?
Udi bestekar Sedat Ö ztoprak ' 
ın torunuyum. Sedat Öztoprak Be­
lediye Konservatuarının kurucula­
rındandır. Böyle b ir aileden geli­
yorum. Bizim evde Türk müziği 
Batı müziği hiçbir ayrım gözetil­
meden dinlenirdi. Evin içerisindeki 
bu müzikle sürekli birlikte oldum 
tabii. Daha sonra konservatuar yıl­
larım başladı, hatta  ondan önce şan 
hayatım Belkıs A ran 'la  çalışmala­
rımla başladı. Kendisine çok şey 
borçlu olduğum bir kişi Belkıs 
Aran, ayrıca Türkiye'nin yetiştirdi­
ği en büyük sopranolardan b iri­
sidir. Onunla b ir tesadüf sonucu 
tanıştım . Bana neredeyse dehşet ve­
rici bir şekilde sahip çıktı. Bunun 
arkasından konservatuara girdim , 
daha sonra operadaki hayatım baş­
ladı. O dönemde bariton  Dan Ior- 
decesku'yla çalışmalarımı sü rdür­
düm, sonra da İtalyan hükümetinin 
verdiği bir bursla 1985 yılında 
Chigiana Müzik Akademisine g it­
tim ve orada Prof. Daniel Ferro  ile 
çalışmalara başladım. Onun sınıfına 
öğrenci olmak çok güzel b ir şeydi. 
Onun odasına girebilmek için sa­
bahın yedisinden akşamın yedisine 
kadar kapısında bekledim. Tam 





Yarışması nda ikinci 





onun öğrencisi olmak isteyen so­
nuçta sekiz kişiyi aldı. F erro 'nun  
öğrencisi olarak çok güzel b ir ça­
lışma dönemi geçirdim. Oradan bir 
başarı belgesi aldım. 1987 yılında 
İstanbul'a döner dönmez Don Gio- 
vanni'de sahneye çıktım.
Viyana'da profesyoneller ara­
sında yapılan '9.Belvedere Şan 
Yarışması'na katıldınız ve ikinci 
oldunuz.
Belvedere konkurunun bu yıl 
dokuzuncusu yapıldı ve otuzaltı 
ülke katıldı. ABD'den 32, SSCB' 
den 42, Rom anya'dan 42, Alman­
ya'dan 32, Avusturya'dan 32 ya da 
33, Türkiye'den ise beş sanatçı var­
dı. Toplam altıyüz başvuru yapıl­
mıştı. Yarışmanın profesyoneller 
arasında olması nedeniyle herkesin
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bu yarışmaya katılması mümkün 
olm adığından ilk elemesi kâğıt üze­
rinde yapıldı. Ve sonuçta 340 kişi 
yarışmaya hak kazandı. Biz 11 
Temmuz'da yarışmaya başladık ve 
bu 20 Temmuz'a dek sürdü. İlk 
turda Macbeth operasından Mac- 
beth 'in  aryasını seslendirdim ve ilk 
turu aştım. Tahmin ediyorum 150 
kişi kadar kaldık. Ondan sonraki 
ikinci turda, "A ndrea C henier'i iste­
diler. Üçüncü turda da Wiener 
K am meroper'de Viyana seyircisi 
karşısında yarışmamız gerekti. Jüri 
artı halk jürisin in  karşısında. 
Tabii en önemlisi halk jü risi. O 
gece 'Maskeli Balo' operasını ses­
lendirdim ve finale kaldım. K or­
kunç b ir duyguydu. O nbir kişi fi­
nale kalmıştık. O nbir kişi ertesi 
gün yeniden yarıştık. O sırada Vi­
yana başkonsolosluğumuzdan kişi­
ler geldi. V iyana'daki Türk kesi­
mine program  yapan basın yayın 
organından da geldiler, röportaj 
yaptılar. Finalde 'D on Carlos'dan 
R odrigo 'nun  ölüm perdesindeki iki 
aryayı seslendirdim. Birinci açık­
landığında salondan büyük b ir tep­
ki gelmedi. Ama ikinci açıklandı­
ğında salondaki herkes sanki T ürk ' 
tü. Bu belki çok basit b ir şey, 
kesinlikle ilginç değil ama kişiler o 
denli sıcak yaklaşıyorlar ki, ilk 
konserimde fotoğrafım ı çekip son 
konserimde bunu imzaya getiren
seyirci herhalde ilgili bir insandır. 
Bu bir potansiyel meselesidir. Bü­
yük bir zevk. K onkur, olağanüstü 
b ir organizasyondu. 340 kişiyi hiç 
karşılaştırm adan yarıştırd ılar. Deh­
şet verici b ir şey bu. Yarışmaya 
katılan ülkelerden altı piyanist var­
dı bizlere eşlik eden. Neyse, konkur 
çerçevesinin sonucunda on günlük 
bir turneye çıktık. Avusturya ve 
İtalya'yı kapsayan bu turne de kon­
kurun b ir bölümüydü. İlk etabımız 
Baden'di. Burada ORF Televiz- 
yonu'nun düzenlediği orkestra eşli­
ğinde bir gala konseri yaptım. Bu 
konsere yalnızca yedi kişi katıldı. 
Baden'den sonra İtalya 'nın kuze­
yindeki Bolzano'ya g ittik . Orada 
bir festival çerçevesinde "Y arının 
S tarları” adında bir konser verdik.
Operamızın içinde bulunduğu 
sorunlara değinelim. Opera tüm 
dünyada çok ciddi bir sanat dalı. 
Bu oysa bizde tam tersine işle- 
mekte.Bir ciddiyetsizlik örneği söz 
konusu. Bu işin sonu neye vara­
cak, neler yapılmalı öğrenmek is­
terim. Hem genç bir sanatçı ola­
rak. Hem de yurt dışı izlenimleri­
nizin ışığında bu konuda ne düşü­
nüyorsunuz?
Şimdi söze şöyle gireyim. Sizin 
o ciddiyetsizlik dediğiniz olay ger­
çekten de çok tehlikeli. İlk önce 
"niye acaba” ve "niçin” sorularını 
sormamız gerekli bence. Acaba ha­
kikaten operanın lâyık olduğu yer 
bu mu yoksa daha üst düzeyde 
olabilir mi? Bunlar da gözönünde 
bulundurulm ası gereken konular. 
Ben ciddiyetsizlik kavramını tam 
olarak kabul etmiyorum. Batıda 
çok üst düzeyde iş yapıyorlar ama 
yalnızca büyük merkezlerdeki bü­
yük operalar. Ufak operalarda du­
rum daha farklı o labilir fakat kişi­
lerin bakış açısı ve birikim  konusu 
devreye g iriyor tabii. Biz daha ope­
ra olarak çok genciz. O bakımdan 
bunu kabul etmemiz gerek.
Biraz yaşlanalım artık...
Genciz ne yazık ki genciz. 
Yani elli yıllık b ir birikim  bu alan 
için çocukluktur henüz. Çünkü 
B atı'ya baktığım ızda ikiyüz yıllık 
b ir geçmişi olan b ir olayda bizim 
birazcık çocuk olduğumuzu kabul
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etmek gerek. Belki operayı artık  
ergenlik çağına ulaşmaya başlayan 
biri olarak kabul etmemiz ve onu 
hakikaten daha güzel görmemizi 
amaçladığımızı ifade etmemiz yerin­
de ve doğru olur. Bunun için yapıl­
ması gereken olaylar, çözümler ko­
nusunda benim cevap vermem bile­
miyorum ne denli doğru olur. Be­
nim yaklaşımım tamamiyle duygu­
sal o labilir ama onun da b ir fay­
dası o lur mu bilemiyorum.
Bence olur. Opera üst düzey 
yöneticilerinden söz etmek istemi­
yorum. Çünkü onlar her genel 
seçimde gelen ve giden kişiler. 
Yani kalıcı bir kültür politikası 
yok. Örneğin bir dönem Tepebaşı 
Opera binasına eski hâl müdürü 
atanmıştı.
Her şeyden önce operanın ken­
di bünyesi içinde hakikaten çok 
büyük b ir mücadelede olduğunu ve 
çok zor im kânlarla bu asil görevi 
devam ettirme çabasında olduğunu 
ifade etmek isterim. Ama destekler, 
yardım lar yok mu, var, var, var. 
Fakat operanın boyutu çok geniş 
b ir sanat dalı olması ve çok kişinin 
emeğinin söz konusu olması nede­
niyle kolay b ir iş değildir. Batıya 
baktığım ızda bir Covent G arden 'a 
b ir Viyana Devlet O perası'na bak­
tığımızda en büyük müzik merkez­
lerinde bile özel sektörün işin için­
de olduğunu görürüz. Dolayısıyla 
rekabetin ortaya çıktığı görülür. 
Bu çok önemli. Türkiye'de eğer 
operayı geliştirmek istiyorsak, bu 
sanat dalını aşmak istiyorsak yapa­
cağımız en güzel şey operaların  
sayısını çoğaltm aktır. Bu olay da 
rekabeti yaratır. Özel kuruluşların 
finansları ve desteğiyle operalar 
açılırsa durum  çok daha farklı 
olur. Türkiye ve özellikle İstanbul' 
da bu potansiyel vardır. O peraları­
mızın sayısını a rttırıp , operaları­
mıza rekabeti getirmekle herkesin 
düzeyi ve seviyesi artacak tır. Bazı 
haksız yerde olan insanları ve hak­
sız o larak o görevde o turan  kişileri 
ve belki de o bölümde bulunanları 
otom atik olarak eritecektir. Çünkü 
o kendi bünyesinde artık  onları 
barınd ırm ayacak  düzeye gelecek­
tir. Bence en güzel cevap bu ola­
caktır. Rekabet her zaman için iler­
lemeyi getirir.
Eşinizle aynı meslektesiniz. 
Bunun çalışmalarınıza yansıması...
Harika. Herhangi b ir engel­
leme bizim için söz konusu değil. 
Çünkü opera bünyesinde birçok a r­
kadaşımız bu şekilde evlendiler. 
Herkes için söylemeyeceğim onu bi­
lemem ama, yalnızca kendim için 
bunun harika b ir şey olduğunu 
söyleyebilirim. Karşılıklı destek ve 
karşılıklı sonsuz anlayış vardır. 
Onun ötesinde başka b ir şey söyle­
yemem. Ben, Belvedere K onkurun­
daki başarımı eşime borçluyum. 
Her şeyle o ilgilendi. Benim mena­
jerliğim i, sekreterliğimi her şeyimi 
o yaptı. Ben orada yalnızca şarkı 
söyleyen bir profesyoneldim. Hiçbir 
kırtasiyeyle uğraşmadım.
1990 -  1991 opera sezonun­
daki çalışm alarınız...
Y u r t  iç i ve d ış ı  o la r a k  
1990-1991 sezonunu ikiye ayırmak 
istiyorum. Y urt içindeki çalışmala­
rım da sırasıyla Maskeli Balo opera­
sında Renato partisini. La Boheme' 
de Marcello partisini söyleyeceğim. 
Daha sonra operamızda çok güzel 
bir opera sunuluyor: S trauss'un 
Salome operası. İstanbul seyirci­
sinin uzun zamandan beri özlemle 
beklediği b ir opera bu. Salome'da
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Sedat Öztoprak Kollökyum'dan sonra verdiği resitalde
Johannes partisini söyleyeceğim. 
Ama bunun çıkış tarihi henüz belli 
değil, herhalde M art'tan  sonra o la­
cak sanıyorum. Onun dışında geçen 
yıldan Konsolos, Maça Kızı gibi 
eserler var.
Y urt dışına gelince. 1991 'de 
belki de burada olamayacağım. 
Y urt dışında çok önemli bir müzik 
merkezinde şarkı söylemem iste­
niyor. Açıklamam saçma ve yersiz 
o lur. İş sıcaklık kazanmadan ko­
nuşmam yanlış. Ama eğer bu olay 
gerçekten şekillenirse 1991 sezo­
nunda yurt dışında olmam gere­
kiyor. Şimdilik bu kadarla yeti­
nelim.
En çok hangi opera partisini 
söylemek istersiniz?
Bunu bana televizyonda da 
sordular. Orada rahatlık la düşüne- 
meden söylediğim için Alban Berg' 
in "Wozzeck” operası dedim. Tabii 
bir tek eser değil söylemek istedi­
ğim. Benim ses kategçrim  uzman­
ların söylediğine göre İtalyan tarzı. 
Biliyorsunuz dünya artık  böyle bir 
sınıflandırm a içerisinde. Beni İtal­
yan tar/.ı özellikle Verdi baritonu 
olarak hissettirme çabasında. Salz- 
burg ve Viyana'da çıkan gazete 
kupürlerinde “ işle dikkat edin. 
Verdi Operalarına taze kan geli­
yor” gibi sözler yazılıydı. Aslında 
ben de özellikle bclcanto tarzı şarkı
söylemekten çok zevk duyuyorum. 
Ama bunun dışında çağdaş b ir ope­
racı olarak sürdürmek istiyorum 
meslek hayatımı. Kesinlikle “ben 
Verdi şarkıcısıyım, dünya Verdi' 
d ir” demiyorum. Bu çok komik ve 
yanlış olur. Schubert'in  operalarına 
dek kimselerin duymadığı şeyleri 
söylemek zevk olacaktır benim için. 
W agner'i söylemek de tabii ayrı b ir 
gurur konusudur. Çok geniş boyut­
ta b ir şarkıcı olmak amacım ama 
branş ve tarz olarak İtalyan müzi­
ğine yatkınlığımı ifade edebilirim.
Daha ilerki yıllarda siz de 
diğer opera sanatçıları gibi rejiye 
yönelmeyi düşünüyor musunuz?
Bu çok erken b ir soru. Şu 
anda 32 yaşındayım. Rejisörlük çok 
ayrı b ir olay benim gözümde ve 
ayrı b ir dünya. Evet çok güzel bir 
soru ama ben düşünmüyorum di­
yeyim. Çünkü rejisörlük benim gö­
zümde çok önemli bir aslan. Şarkı­
cılık da öyle. İki karpuz bir kol­
tuğa sığar mı? Sığmaz. Ama çok 
ilerde birikim lerim i ortaya sunmak 
istediğim zaman ki bunun reji ola­
cağını sanmıyorum bu başka konu­
larda olabilir. Belki zevk için yapa­
bilirim . Dünyada bunun birçok ö r­
neği var. Şefler bile reji yaptı. 
Şarkıcılar yaptı. Çok da güzel so­
nuçlar aldılar. Aslında oluyor, o l­
muyor değil.
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Luciano Pavarotti yan uğraş 
olarak resim yapıyor. Sizde de bu 
tür hobiler var mı?
Tabii ki var. Resim yapmak 
eşim ve benim için büyük b ir zevk. 
Eşim çok meraklı. İkimizin de ka­
rakalem, suluboya ve yağlıboya ça­
lışmalarımız var. Eşim benden daha 
iyi bu konuda. Bunun dışında en 
çok istediğim şeylerden biri de yazı 
yazmak. Belki ilerde b ir k itap  ya­
zabilirim . Bu çok istediğim b ir şey.
Bir çalışma gününüzü anlatır 
mısınız?
Klasik b ir cevap olacak ama 
inanın bana zaman yetmiyor. Za­
manı en iyi şekilde değerlendirme 
çabası içerisindeyim. Her sabah dü­
zenli bir şekilde egzersiz yaparım. 
Sesimi mutlaka aynı düzeyde tu t­
mam gerek. Bir süre şarkı söyle­
memem beni b ir hayli geriletiyor. 
Konkurdan döndükten sonra 15 
gün şarkı söylemedim, kendimi d in­
lediğimde sanki 15 yıl gerilemişim 
gibi geldi. Bu da beni çok rahatsız 
etti. O bakımdan sürekli istim üs­
tünde olmak zorundayım . Düzenli 
egzersizimi yaparım . Yabancı dil 
öğreniyorum . Almanca'ya çok ağ ır­
lık verdim. Evde özel öğretmenle 
çalışıyorum. Bu da büyük zama­
nımı alıyor. Sabahki egzersizimden 
sonra mutlaka b ir lied söylerim, 
sonra operada provalarım  başlar. 
Eğer öğleden sonrası boşsa kendi 
repertuar çalışmalarıma ağırlık  ve­
ririm . Kendime zaman ayırabildi­
ğimde kendimi gerçekten çok şanslı 
hissediyorum. Çünkü öğleden son­
raları da provalar olabiliyor. Bun­
lar temsil olm adığı, sezon başların­
daki zamanlar. Temsiller başladı­
ğında da hiçbir şeye zaman bulam ı­
yorum. O zaman hayatım yalnızca 
opera oluyor. Yine vakit yaratıp 
bu işlerle uğraşabilirsem kendimi 
çok şanslı görüyorum . Yılda on 
günlük bir tatilin  dışında her gün 
aynı egzersizleri düzenli b ir şekilde 
yapmaya çalışırım. Sürekli çalışmak 
gerek. Dünyadaki en önemli şancı­
ları düşünürsek zaten işin böyle 
olması gerektiği kendiliğinden o r­
taya çıkıyor. A talarımızın çok gü­
zel bir sözü var: İşleyen demir 
ışıldar.
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